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Ano ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΉ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΚΉ ΤΟΎΡΜΑ 
Κρήτη, 13ος- 14ος αι. 
Ο θεσμός της τούρμας ( turma) ανάγεται στον 7ο αι. και είναι κυρίως γνωστός 
σε σχέση με το σύστημα των θεμάτων. Αρχικά επρόκειτο για στρατιωτική μονάδα 
3.000 ανδρών και κάθε θέμα περιελάμβανε τρεις τούρμες (αργότερα από δύο μέχρι 
και τέσσερις τούρμες, ή και περισσότερες ακόμη σε κάποιες εξαιρέσεις). Σταδιακά 
η τούρμα από στρατιωτικό σώμα κατέληξε σε διοικητική μονάδα, υποδιαίρεση του 
θέματος. Επικεφαλής της τούρμας ήταν ο τουρμάρχης. 
Η Κρήτη στο πλαίσιο του διοικητικού συστήματος της βυζαντινής αυτοκρατο­
ρίας παρουσιάζει ιδιαίτερη πορεία. Μέχρι και τα μέσα του 8ου αι., και ενώ το θεμα­
τικό σύστημα έχει επικρατήσει, δεν αποτελεί ξεχωριστό θέμα, ενώ ακόμη και αν 
αποτελούσε τμήμα άλλου θέματος στην πράξη διατηρούσε ένα είδος αυτονομίας. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το νησί, όπως και άλλες περιοχές της βυζαντινής αυτο­
κρατορίας, να αποτελέσει μετά τα μέσα του 8ου αι. αρχοντιά και όχι θέμα. Η αρχο­
ντιά ήταν ανεξάρτητη διοικητική και στρατιωτική μονάδα, κατώτερη όμως του θέμα­
τος. Στα μέσα περίπου του 9ου αι. (843) σχεδιάστηκε η ανακήρυξη του νησιού σε 
θέμα, αλλά η αραβική κατάκτηση ανέκοψε την εφαρμογή της απόφασης. Μετά την 
ανακατάληψη (961) η Κρήτη αποτέλεσε αυτόνομο θέμα και μάλιστα σε αρκετά 
υψηλή θέση στην ιεραρχία, ενδεικτικό της σπουδαιότητας της. Όπως κάθε θέμα 
ήταν κι αυτό διαιρεμένο σε τούρμες, με τη στρατιωτική και γεωγραφική έννοια του 
όρου. Ωστόσο οι μαρτυρίες για τις τούρμες της βυζαντινής Κρήτης είναι ελάχιστες. 
Κατά τον 12ο αι. είναι γνωστές η τούρμα Καλαμώνος στο σημερινό νομό Ρεθύ­
μνης, καθώς και η τούρμα «του βορείου της Μεσαρέας» και η τούρμα Κνωσού στο 
σημερινό νομό Ηρακλείου1. Η βυζαντινή τοφμαήδη από τα μέσα του 12ου αι., αν 
όχι νωρίτερα, είχε χάσει την αρχική στρατιωτική, αλλά και τη μετέπειτα διοικητική 
1. Δ. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ, Η βυζαντινή Κρήτη, Κρήτη. Ιστορία και πολιτισμός, 1, Κρήτη 1987, 370-375. 
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της έννοια, και είχε καταλήξει σε απλή γεωγραφική περιφέρεια, όπως ακριβώς θα τη 
γνωρίσουμε και στην Κρήτη στους πρώτους αιώνες της βενετικής κυριαρχίας. 
Η βενετική Πολιτεία μετά την απόκτηση της Κρήτης άρχισε την κατάστρωση 
σχεδίων επί χάρτου όχι μόνο για την κατάκτηση της, αλλά και για τη διοικητική της 
οργάνωση. Πρότυπο του διοικητικού συστήματος της Κρήτης αποτέλεσε αναπόφευ­
κτα εκείνο της ίδιας της μητρόπολης με επιμέρους προσαρμογές. Η αισιοδοξία που 
φαίνεται ότι διακατείχε τη Γαληνότατη για την κατάκτηση και τον έλεγχο του νησι­
ού αμέσως μετά την απόκτηση του δεν είχε ερείσματα. Οι δυσκολίες που συνά­
ντησε ήταν μεγάλες, γεγονός που την ανάγκασε να αναπροσαρμόσει πολλά από 
εκείνα που είχε σχεδιάσει όσον αφορά την κατάκτηση, τον εποικισμό, το γαιοκτη-
τικό καθεστώς και φυσικά κάποιες λεπτομέρειες της διοικητικής οργάνωσης της 
Κρήτης. 
Το νησί δεν ήταν μικρό' αντίθετα, η έκταση του ήταν πολύ μεγαλύτερη από 
εκείνη της μητροπολιτικής επικράτειας. Επρόκειτο λοιπόν για ένα χώρο που δεν 
ήταν εύκολο όχι μόνο να κατακτηθεί, αλλά και να οργανωθεί. Κατά συνέπεια για 
τη Βενετία ήταν φυσικό να στηριχθεί σε προϋπάρχουσες διοικητικές και στρατιωτι­
κές δομές, κτηματικές οριοθετήσεις και περιφέρειες χωριών, και όχι σε όσα εκείνη 
είχε προετοιμάσει στο δουκικό παλάτι. Έτσι, διατήρησε κατ' αρχάς τη διαίρεση του 
νησιού σε τούρμες, και στη συνέχεια τις γεωγραφικές περιφέρειες των χωριών, και 
πιθανότατα, όπου την εξυπηρετούσε, και την οριοθέτηση της κτηματικής περιουσίας 
των βυζαντινών γαιοκτημόνων, την οποία κατάφερε εν μέρει να δημεύσει και να 
ανακατανείμει στους βενετούς αποίκους. Το αρχικό σχέδιο (1212) για τη διαίρεση 
της Κρήτης σε τμήματα, τα σεξτέρια (sexteril), τα αντίστοιχα της Βενετίας δεν εφαρ­
μόστηκε ποτέ, έτσι όπως τουλάχιστον είχε σχεδιαστεί. Το σύστημα των σεξτερίων, 
όπως θα δούμε παρακάτω, περιορίστηκε στην περιοχή του σημερινού νομού Ηρα­
κλείου. Αντίθετα, το νησί στη διάρκεια ήδη του 13ου αι. διαιρέθηκε σε τέσσερις 
περιφέρειες, τα τεριτόρια (territoriî) ή ρεκτορίες [rectoriä) Χανίων, Ρεθύμνου, Χάν­
δακα και Σητείας, τα οποία εκτός από εκείνο του Χάνδακα διοικούνταν από τον 
ρέκτορα (rector) με αρκετά μεγάλη εξουσία. Ισχυρότερη ήταν η διοικητική «αυτο­
νομία», έναντι της κεντρικής διοίκησης του Χάνδακα, της περιφέρειας των Χανίων 
και του Ρεθύμνου, και μικρότερη εκείνη της Σητείας, η οποία είχε στενή εξάρτηση 
από το Χάνδακα. 
Μια επιπλέον διαίρεση, όχι στενά διοικητική, αφορούσε τα δύο τμήματα του 
νησιού, ανατολικό και δυτικό (a scalis versus levante et a scalis versus ponente), με 
όρια που βρίσκονταν στο βουνό Στρουμπουλός και τον ποταμό Τάρταρο (a scalis 
Stromboli versus levante), στα σημερινά δηλαδή περίπου σύνορα των νομών Ρεθύ-
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μνης και Ηρακλείου. Το γεωγραφικό αυτό όριο ονομαζόταν «σκάλα» (scala) ή 
«ρίζα» (risa). 
Η περιοχή του σημερινού νομού Ηρακλείου είχε ιδιαίτερη μεταχείριση από τις 
βενετικές αρχές, γιατί στα όρια της περιέκλειε την πρωτεύουσα και έδρα της κεντρι­
κής εξουσίας, γιατί ήταν η πρώτη που κατακτήθηκε, και ταυτόχρονα γιατί ήταν η πιο 
εύφορη και σ' αυτήν βρίσκονταν τα μεγαλύτερα φέουδα των πιο γνωστών βενετι­
κών οικογενειών που μετοίκησαν στην Κρήτη. Γύρω από το Χάνδακα, για λόγους 
ασφάλειας, δημιουργήθηκε ο λεγόμενος Παραχάνδακας (Paracandida), ένας δακτύ­
λιος ακτίνας ενός μιλιαρίου (milliarium) με χωριά και γη που ανήκαν άμεσα στο 
δημόσιο. Όλη η υπόλοιπη περιοχή διαιρέθηκε σε έξι τμήματα τα σεξτέρια, κατά το 
πρότυπο της μητρόπολης. 0 αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την εφαρμογή της διαί­
ρεσης αυτής σε ολόκληρο το νησί, είχε συνταχθεί μάλιστα, το 1212, σχετικό 
έγγραφο που καθόριζε τα σεξτέρια της Κρήτης και τις περιοχές που αυτά θα περι­
λάμβαναν2. Δεν είναι γνωστοί οι λόγοι που επέβαλαν την αλλαγή του αρχικού σχε­
διασμού, ωστόσο θα πρέπει να αναζητηθούν στην κατάσταση που είχε διαμορφω­
θεί κατά την άφιξη των πρώτων αποίκων. Οι Βενετοί δεν κατάφεραν να ελέγξουν 
αμέσως ολόκληρο το νησί, πολύ γρήγορα μάλιστα βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν και 
τις ένοπλες αντιδράσεις των ντόπιων, με επικεφαλής τους κρητικούς γαιοκτήμονες, 
οι οποίοι έβλεπαν να κινδυνεύουν οι περιουσίες τους. Έτσι, η διαίρεση σε σεξτέ­
ρια περιορίστηκε στη συγκεκριμένη περιοχή του σημερινού περίπου νομού Ηρα­
κλείου, η οποία δεν άργησε να βρεθεί υπό πλήρη βενετικό έλεγχο3. 
Στις κεντροδυτικές περιφέρειες της Κρήτης (Χανιά και Ρέθυμνο) οι τούρμες, αν 
και δεν αποτέλεσαν ιδιαίτερη διοικητική μονάδα, ωστόσο διατηρήθηκαν ως γεω­
γραφικές μονάδες που χρησιμοποιούνταν από την κεντρική διοίκηση, όταν υπήρχε 
ανάγκη ειδικότερου προσδιορισμού του χώρου. Στην τελευταία περιφέρεια, εκείνη 
της ανατολικής Κρήτης (Λασίθι), οι τούρμες διατήρησαν πιο έντονα από οπουδή-
2. Πα το έγγραφο, βλ. παρακάτω. 
3. Ο F. THIRIET (La Romanie vénitienne au moyen âge, Παρίσι 1959, 125) θεωρεί, λανθασμένα, 
ότι τα σεξτέρια υποδιαιρέθηκαν σε τούρμες. Βασίστηκε στους χάρτες και τα υπομνήματα του Basilicata 
και του Coronelli (17ος αι.), τα οποία αντανακλούν το έγγραφο της διαίρεσης των σεξτέριων του 1212. 
Ωστόσο στο εν λόγω έγγραφο τα σεξτέρια δεν περιλαμβάνουν τούρμες, αλλά κάστρα ή περιοχές της 
Κρήτης. Τα κάστρα και οι περιοχές αυτές ήταν πράγματι τούρμες κατά τη βυζαντινή περίοδο και συνέχι­
σαν να είναι και κατά τη βενετική. Παρόλ' αυτά στην περιοχή που εφαρμόστηκε το σχέδιο των σεξτέ­
ριων ο όρος τούρμα κατά τη βενετική περίοδο δεν υπήρχε, και γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει καμιά συσχέ­
τιση τους σε διοικητικό ή σε στρατιωτικό επίπεδο. Ανάλογη με τον Thiriet άποψη εκφράζει και ο S. 
Borsari, // dominio veneziano a Creta nel XIII secolo, Νάπολη 1963, 28. 
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ποτέ αλλού την παρουσία τους, αφού η συγκεκριμένη περιοχή προσδιοριζόταν από 
την κεντρική εξουσία ακόμη και στον 14ο αι. ως «τούρμες Σητείας, Ιεράπετρας και 
Μιραμπέλου»4. Στις τρεις από τις τέσσερις περιφέρειες της Κρήτης, εκτός δηλαδή 
του Χάνδακα, είναι βέβαιο ότι οι βενετικές τούρμες ταυτίζονται με τις βυζαντινές, 
παρά το γεγονός ότι, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων, οι τελευταίες δεν είναι 
γνωστές. 
Χάρη κυρίως στα Κατάστιχα των φέουδων της Κρήτης5, αλλά και στις υπόλοι­
πες πηγές, μπορούμε να προσδιορίσουμε σήμερα με σχετική ακρίβεια τα όρια, ή 
τουλάχιστον τον πυρήνα, της κάθε τούρμας. Αυτό μπορεί να γίνει με ευκολία για 
τις περιοχές των Χανίων και του Λασιθίου, ενώ ενδείξεις μόνο διαθέτουμε για το 
μεγαλύτερο τμήμα του σημερινού νομού Ρεθύμνης. Τη δυνατότητα αυτή μας την 
παρέχει ο προσδιορισμός στις πηγές εκτός από το όνομα του χωριού, και της τούρ­
μας στην οποία αυτό ανήκει. Η συγκέντρωση των χωριών ανά τούρμα και η ταύτι­
ση τους με τα σημερινά μάς δίνει τη θέση της κάθε τούρμας (βλ. πίνακες). Ωστόσο 
ακόμη και σ' αυτή την περίπτωση οι δυσκολίες δεν λείπουν, αφού ορισμένα χωριά, 
κυρίως στα όρια ανάμεσα σε δύο τούρμες, αναφέρονται ορισμένες φορές είτε στη 
μία είτε στην άλλη. Με το πέρασμα του χρόνου ο προσδιορισμός των ορίων κάθε 
τούρμας είχε αρχίσει να αμβλύνεται, αφού για τη διοίκηση δεν είχε σημαντικό 
ενδιαφέρον και αφού δεν φαίνεται να υπήρχε κάποια επίσημη καταγραφή των 
χωριών ανά τούρμα ή καθορισμός των γεωγραφικών ορίων της κάθε τούρμας. 
Ξεκινώντας από τα δυτικά, στην περιοχή των Χανίων ανήκαν οι τούρμες. Κι-
σάμου (Chissamo), Άρνας (Ama), Κουφού (Cuffo), Ψυχρού (Psichro) και Καλα-
μώνος (Calamona, Calamonensis), καλύπτοντας ολόκληρο το σημερινό νομό Χα­
νίων και μέρος του δυτικού Ρεθύμνου. 0 σημερινός νομός Ρεθύμνης περιλάμβανε 
τις τούρμες Απάνω και Κάτω Συβρίτου (Apano, Cato Sivritì), Μυλοποτάμου 
(Milopotamum, Milopotamensis) και πιθανότατα Ρεθύμνου (Rethimum6). Στην πε­
ριοχή, τέλος, του Λασιθίου ανήκαν οι τούρμες Μιραμπέλου (Mirabella), Σητείας 
4. Βλ. για παράδειγμα κατάλογο χωριών ανά τούρμα (türme Mirabelli, Sithie, Gerapetre): Archivio 
di Stato di Venezia (= ASV), Duca di Candia, b. 20, 38r-39v. 
5. ASV, Duca di Candia, b. 18, 19, 20 και 21. Η επεξεργασία των Κατάστιχων αυτών προς έκδο­
ση πραγματοποιείται στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στο πλαίσιο 
του ερευνητικού προγράμματος «Βυζάντιο και Δύση». Ετοιμάζεται ήδη προς έκδοση από τον γράφοντα 
το Κατάστιχο των φέουδων του σεξτέριου των Αγίων Αποστόλων (b. 18). 
6. Οι Tafel-Thomas μεταγράφουν Riicus, δίνοντας οι ίδιοι σε αγκύλες και με ερωτηματικό το μάλ­
λον σωστό Retimus [G.L. FR. TAFEL - G.M. THOMAS, Urkunden zur alteren Handels-und 
Staatsgeschichte der Republik Venedig, 2, Βιέννη (ontes Rerum Austriacarum, 13) 1856 (ανατύπωση: 
Άμστερνταμ 1964), 236]. 
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(Sithia, Sithiensis) και Ιεράπετρας (Gerapetra). Πρόκειται δηλαδή για ένα σύνολο 
από 12 γεωγραφικές περιφέρειες. Η τούρμα Καλαμώνος, στα όρια των σημερινών 
νομών Χανίων και Ρεθύμνου, στο έγγραφο του εποικισμού της περιοχής το 1222, 
ανήκει στην περιοχή του Ρεθύμνου7, ενώ κατά τον 14ο αι. μοιάζει να ελέγχεται από 
το ρέκτορα Χανίων8. Ωστόσο θα μπορούσαμε να πούμε ότι από το ρέκτορα Χανίων 
ελέγχονταν οι φεουδάρχες που κατείχαν γη στα χωριά της εν λόγω τούρμας, και 
όχι η ίδια. Εξάλλου, οι τούρμες ανήκαν με τη γεωγραφική και όχι με τη διοικητική 
έννοια στις ρεκτορίες. 
Οι πληροφορίες για τις τούρμες της περιοχής των Χανίων προέρχονται κατά 
το μεγαλύτερο μέρος τους από το Κατάστιχο των φέουδων της παραπάνω περιοχής. 
Πρόκειται για επίσημο βιβλίο της δουκικής Γραμματείας του Χάνδακα, όπου κατα­
γράφονταν όλες οι ιδιοκτησιακές αλλαγές των φέουδων της περιοχής με βάση τις 
ενημερωτικές επιστολές που έστελνε στις αρμόδιες αρχές του Χάνδακα ο ρέκτορας 
Χανίων. Ανάλογο βιβλίο υπήρχε και στη Γραμματεία του ρέκτορα των Χανίων. 
Όλες οι καταγραφές προέρχονται από τον 14ο αιώνα. Πα κάθε φέουδο, το οποίο 
πωλείται, ανταλλάσσεται, παραχωρείται ή κληρονομείται, καταγράφονται, εκτός των 
άλλων, τα χωριά τα οποία ανήκαν στο συγκεκριμένο φέουδο, καθώς και η τούρμα 
στην οποία ανήκε καθένα από αυτά. Η καταγραφή της τούρμας είναι συστηματική, 
με αποτέλεσμα να διαθέτουμε ένα μεγάλο αριθμό χωριών της εποχής ενταγμένων 
στις γεωγραφικές αυτές περιφέρειες. Ωστόσο επειδή πολλά φέουδα περιλάμβαναν 
γη και σε άλλα σημεία, από την ίδια πηγή διαθέτουμε και λίγες αναφορές για την 
τούρμα Ι τις τούρμες Συβρίτου. Το Κατάστιχο δεν έχει σωθεί ολόκληρο, και καθώς 
δεν πρόκειται για καταγραφή των φέουδων, αλλά για παρακολούθηση του ιδιοκτη­
σιακού καθεστώτος, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι εξαντλείται ο χάρτης της 
περιοχής. Παρόλ' αυτά καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος. 
Η τούρμα Κισάμου καταλαμβάνει περίπου τη σημερινή ομώνυμη επαρχία και η 
τούρμα Άρνας τη σημερινή επαρχία Σελίνου. Η τούρμα Κουφού βρισκόταν γύρω 
από το ομώνυμο χωριό στη σημερινή επαρχία Κυδωνιάς, ενώ η τούρμα Ψυχρού 
καταλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής επαρχίας Αποκορώνου. Τέλος, η 
τούρμα Καλαμώνος περιλάμβανε ένα μικρό τμήμα της επαρχίας Αποκορώνου και το 
δυτικότερο τμήμα της επαρχίας Ρεθύμνης9. Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν υπάρχει 
7. TAFEL-THOMAS, 236. 
8. Βλ. Κατάστιχο των φέουδων της περιοχής Χανίων. ASV, Duca di Candia, b. 21. 
9. Σε έγγραφο του 1376 αναφέρεται το χωριό Άγιος Γεώργιος της τούρμας Ρουστίκων και Καλα­
μώνος, μαρτυρία που τονίζει μάλλον το μέγεθος και το ρόλο του χωριού Ρούστικα, παρά υπονοεί κάποια 
ιδιαίτερη τούρμα. (SALLY MCKEE, Wills from the Late Medieval Venetian Crete. 1312-1420, Ουάσιγκτον 
1998, σ. 750: casale vocatum Sanctus Georgius turma Rustice et Calamona). Πρβλ. επίσης: casale Nisi 
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καμιά αναφορά σε χωριά της περιοχής Σφακίων. Δεν είναι όμως δυνατόν να διαπι­
στωθεί αν πρόκειται για σύμπτωση ή αυτό συμβαίνει λόγω των ιδιαίτερων συνθη­
κών που ίσχυαν για τη συγκεκριμένη περιοχή. Πιθανότατα ισχύει η δεύτερη υπό­
θεση. Οι λίγες αναφορές στην τούρμα Βουκολιών (turma de Vucoleis10) και στην 
τούρμα Πλατανιά (turma Platanee11) υπονοεί μάλλον τη σπουδαιότητα (μέγεθος, 
θέση) των αντίστοιχων χωριών για την περιοχή τους, παρά την ύπαρξη ξεχωριστής 
τούρμας. Οι Βουκολιές ανήκαν στην τούρμα Κισάμου και ο Πλατανιάς στην τούρ­
μα Κουφού. 
Τις λιγότερες πληροφορίες από όλη την Κρήτη τις διαθέτουμε για το σημερι­
νό νομό Ρεθύμνης. Πα την περιοχή αυτή και για την εποχή που εξετάζουμε δεν δια­
θέτουμε συγκεκριμένες πηγές (όπως συμβαίνει κατά σύμπτωση με το Κατάστιχο των 
Χανίων), αλλά διάσπαρτες και με πολύ λίγες πληροφορίες. Σχετική σύγχυση υπάρ­
χει στις πηγές του 14ου αι. για τις δύο Συβρίτους. Άλλοτε φαίνεται να θεωρείται ως 
μια τούρμα, εκείνη της Συβρίτου, και άλλοτε αναφέρονται ξεχωριστά η Απάνω και 
η Κάτω Σύβριτος. Πιθανότατα κατά τη βυζαντινή περίοδο οι τούρμες ήταν δύο, οι 
βενετικές αρχές τις καταγράφουν επίσης ως δύο, αλλά σταδιακά τις υπολόγιζαν ως 
μία ή δύο ανάλογα με τις πληροφορίες που είχαν. Πρόκειται για αποτέλεσμα της 
ελάχιστης σημασίας που είχε ο όρος τούρμα για το διοικητικό σύστημα της βενετι­
κής Κρήτης, και στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα που το κυρίως όνομα (Σύβρι-
τος) ήταν ίδιο και άλλαζε μόνο ο ειδικότερος γεωγραφικός προσδιορισμός (Απάνω 
ή Κάτω). Το χωριό, για παράδειγμα, Μέρωνας αναφέρεται ότι ανήκει άλλοτε στην 
τούρμα Συβρίτου και άλλοτε στην τούρμα Απάνω Συβρίτου. 
Σχετικά με τη θέση κάθε τούρμας, τα πράγματα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα. 
Μπορούμε ωστόσο να τοποθετήσουμε την τούρμα Καλαμώνος, όπως είπαμε και 
παραπάνω, στο δυτικό τμήμα της σημερινής επαρχίας Ρεθύμνης, την τούρμα των 
δύο Συβρίτων στην επαρχία Αμαρίου και πιθανότατα σε μέρος της επαρχίας Αγ. 
Βασιλείου (τούρμα Απάνω Συβρίτου: Αμάρι, τούρμα Κάτω Συβρίτου: Αγ. Βασίλει­
ος), ενώ την τούρμα Μυλοποτάμου στην ομώνυμη σημερινή επαρχία. Πα την τούρ­
μα Ρεθύμνου δεν έχουμε αναφορές, ωστόσο θα μπορούσαμε να την τοποθετήσου­
με γύρω από την πόλη, ανάμεσα δηλαδή στην τούρμα Καλαμώνος και Μυλοποτά­
μου και βόρεια των δύο Συβρίτων. 
situm in loco fortissimo turmae Rusticae (Δ. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ, Byzantine Crete. From the 5th century to 
the Venetian Conquest, Αθήνα 1988, 123). 
10. ASV, Duca di Candia, b. 21, q. 4, lv. 
11. ASV, Duca di Candia, b. 21, q. 3, 49r-v, 64v. 
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Από το Ρέθυμνο περνάμε στο ανατολικότερο τμήμα του νησιού, το σημερινό 
νομό Λασιθίου, προσπερνώντας το Ηράκλειο, όπου ίσχυε το σύστημα των σεξτε-
ρίων. Η περιοχή περιλάμβανε τρεις τούρμες. Μιραμπέλου, Ιεράπετρας και Σητείας, 
οι οποίες ταυτίζονται περίπου με τις σημερινές ομώνυμες επαρχίες (βλ. πίνακα 8, 9, 
10). Η περιοχή της σημερινής επαρχίας Λασιθίου (Lasithi), με τους ορεινούς όγκους 
και το οροπέδιο να δεσπόζουν στο κέντρο του, είχε διαφορετική τύχη. Από τις 
αρχές του 13ου αι. λόγω των επαναστάσεων που ξέσπασαν εκεί και για την απο­
φυγή νέων, μεγάλα τμήματα του εκκενώνονταν κατά διαστήματα και αποτελούσαν 
απαγορευμένες περιοχές για κατοικία, ορισμένες φορές μάλιστα και για εκμετάλ­
λευση (γεωργική ή κτηνοτροφική)12. Έτσι, τουλάχιστον μέχρι και τις αρχές του 
15ου αι., οπότε άρχισαν να χαλαρώνουν σταδιακά τα παραπάνω αυστηρά μέτρα, η 
περιοχή του Λασιθίου δεν ήταν ενταγμένη στα σεξτέρια, αλλά ούτε εθεωρείτο τούρ­
μα. Επρόκειτο πάντα για μια περιοχή κάτω από ιδιαίτερο καθεστώς13. Τα παραπάνω 
ωστόσο περιοριστικά μέτρα των αρχών ξεπερνούσαν τα στενά όρια των Λασι-
θιώτικων βουνών και κάλυπταν ζώνη γύρω τους, η οποία περιλάμβανε χωριά του­
λάχιστον των σημερινών επαρχιών Μιραμπέλου και Πεδιάδας, της τότε δηλαδή 
τούρμας Μιραμπέλου και των σεξτερίων του Αγ. Παύλου και του Αγ. Μάρκου. 
Μερικά από τα χωριά αυτά τα γνωρίζουμε από έγγραφο του 1345, με το οποίο οι 
αρχές της Κρήτης καλούσαν όλους τους φεουδάρχες που πλήττονταν από τα απα­
γορευτικά μέτρα στην περιοχή να το δηλώσουν14. Στο κάλεσμα αυτό περιλαμβάνο­
νταν τα χωριά: Αμαριανό, Parcherta, Γυμνοχωριό, Μαθιά, Rimacha, Λατσίδα, Και­
νούργιο Χωριό, Ψάθα, Βουλισμένη, Χουμεριάκος, Έμπαρος, Μάλια, Αβδού, Ασκοί, 
Γωνιές, Κρασί, Καριδιώτισσα και Βόνη των σημερινών επαρχιών Μιραμπέλου και 
Πεδιάδας. 
Τα βενετικά σεξτέρια, όπως ήδη επισημάναμε παραπάνω, βασίστηκαν κι εκεί­
να στις βυζαντινές τούρμες. Η εικόνα όμως στην περίπτωση αυτή παραμένει θολή, 
γιατί δεν διαθέτουμε τις σχετικές πληροφορίες. Το πώς διαμορφώθηκε η κατάστα­
ση στην περιοχή αυτή της Κρήτης μπορούμε να καταλήξουμε συνδυάζοντας μετα­
γενέστερα γεγονότα και έμμεσα δεδομένα. 
12. Χ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Φυσικό και αγροτικό τοπίο στη μεσαιωνική Κρήτη. 13ος-14ος αι., Αθήνα 1994, 
30-33. 
13. Ακόμη και κατά το 16ο αι. η περιοχή του Λασιθίου δεν ανήκε στη ρεκτορία Σητείας, αλλά υπα­
γόταν απευθείας στον Χάνδακα. Βλ. Στ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ, Στατιστικές ειδήσεις περί Κρήτης του τέλους του 
16ου αιώνα, Κρητικά Χρονικά 12, 1958, 323. 
14. ASV, Duca di Candia, b. 14, 183r. 
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Οι πρώτοι βενετοί άποικοι του 1211, σύμφωνα με το έγγραφο της αποστολής 
και της παραχώρησης της γης (Concessió), είχαν ομαδοποιηθεί ανά σεξτέριο και σε 
καθένα από αυτά σε ιππείς (milites) και πεζούς (pedites)15. Δυστυχώς οι πηγές δεν 
βοηθούν να κατανοήσουμε όχι μόνο τη διαδικασία επιλογής των συγκεκριμένων 
προσώπων στη Βενετία, αλλά και στη συνέχεια την τακτοποίηση τους στην Κρήτη. 
Οι βενετικές αρχές ομαδοποίησαν τους πρώτους αποίκους με βάση το σεξτέριο 
προέλευσης τους, με σκοπό η περιοχή στην οποία θα προωθούνταν στην Κρήτη να 
λάβει το αντίστοιχο όνομα του σεξτερίου. Οι διαδικασίες όμως φαίνεται ότι ήταν 
αργές16 και μάλλον περίπλοκες, γι' αυτό και το έγγραφο με τον καθορισμό των 
κρητικών σεξτερίων εμφανίζεται ένα περίπου χρόνο αργότερα, το 1212, ενώ όπως 
έχει διαπιστωθεί δεν εφαρμόστηκε ποτέ17. Είναι άγνωστο τι ακριβώς μεσολάβησε. 
Πιθανότατα τα πράγματα ακολούθησαν αναγκαστικά την πορεία που επέβαλλε η 
κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Οι άποικοι προωθήθηκαν σε περιοχές του Ηρακλείου 
μόνο και κάθε περιοχή έλαβε το όνομα του σεξτερίου προέλευσης της ομάδας που 
κατέληξε εκεί. Η απουσία πολλών ονομάτων που ανήκαν στις αρχικές ομάδες 
φεουδαρχών κάθε σεξτερίου από τα αντίστοιχα κατάστιχα δεν υποδηλώνει απαραί­
τητα διάσπαση των ομάδων αυτών ή αλλαγή του χώρου εγκατάστασης τους (δηλα­
δή του σεξτερίου), εφόσον τα Κατάστιχα δεν συγκροτήθηκαν αμέσως. Πιθανόν 
κάποιοι από αυτούς που είχαν δηλώσει συμμετοχή στην αποστολή να μην έφτασαν 
ποτέ στην Κρήτη, ή να αποχώρησαν μετά το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής 
παραμονής τους στο νησί (δύο χρόνια), και έτσι να μην καταγράφηκαν 25 χρόνια 
αργότερα στα Κατάστιχα. 
Ανεξάρτητα όμως από το ποιοι Βενετοί και με ποιο τρόπο κατέληξαν στα κρη­
τικά σεξτέρια, εκείνο που κυρίως μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη εργασία είναι τι 
ακριβώς αντιπροσώπευαν τα σεξτέρια. Στην αρχική του μορφή το σεξτέριο όχι μόνο 
αποτελούσε μια ομάδα φεουδαρχών, αλλά και μια συγκεκριμένη γεωγραφική περι­
φέρεια με καθορισμένα όρια. Τα Κατάστιχα των φέουδων κάθε σεξτερίου, ήδη από 
15. TAFEL-THOMAS, 129-136. 
16. Ακόμη και η αναχώρηση των αποίκων από τη Βενετία δεν ήταν ταυτόχρονη για όλους. Κάποι­
οι από τους μελλοντικούς φεουδάρχες της Κρήτης παρέμειναν στην πόλη τους για πολλούς μήνες μετά 
την αναχώρηση των υπολοίπων. Βλ. σχετικά D. JACOBY, La colonisation militaire vénitienne de la Crète 
au XHIe siècle. Une nouvelle approche, Le partage du monde. Echanges et colonisation dans la 
Méditerranée médiévale, έκδ. M. BALARD και A. DUCELLIER, Παρίσι 1998, 302-303. 
17. TAFEL-THOMAS, 143-145. Σχετικά με το έγγραφο και τη χρονολόγηση του, βλ. Χρύσα 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Concessió Crete. Παρατηρήσεις στα έγγραφα διανομής φέουδων στους πρώτους Βενετούς 
αποίκους της Κρήτης, Λοιβή Εις μνήμην Ανδρέα Γ. Καλοκαιρινού, Ηράκλειο 1994, 110-112. 
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τη συγκρότηση τους, βασίζονταν στα πρόσωπα (φεουδάρχες) και όχι στο χώρο 
(φέουδα). Κάθε φεουδάρχης δηλαδή είχε τη μερίδα του, στην οποία καταγράφονταν 
όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Στη συνέχεια και με την πάροδο των χρόνων ο 
τεμαχισμός των φέουδων, οι ανταλλαγές, οι αγοραπωλησίες και οι κληρονομιές 
άλλαξαν το τοπίο. Έτσι, στο Κατάστιχο ενός σεξτερίου και στη μερίδα ενός φεου­
δάρχη καταγραφόταν πολλές φορές και η κτηματική του περιουσία σε άλλο σεξτέ­
ριο. Έτσι κάθε Κατάστιχο περιλάμβανε, τον 14ο αι. πια, χωριά και περιοχές και από 
άλλα σεξτέρια. Ωστόσο ο γεωγραφικός πυρήνας κάθε σεξτερίου παρέμεινε σταθε­
ρός, περισσότερο ίσως και από τον αρχικό πυρήνα των φεουδαρχών που αποτε­
λούσαν το σεξτέριο. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένα αρχικό φέουδο, έστω και 
με μικρές αλλαγές στο χώρο, παρέμεινε μέχρι και τον 14ο αι. στην ίδια οικογένεια. 
Εντέλει όμως, ακόμη κι αν για κάποια χωριά υπάρχει αμφιβολία σε ποιο σεξτέριο 
ανήκαν, γιατί ορισμένες φορές τα βρίσκουμε και αλλού, δεν υπάρχει αμφιβολία, 
αντίθετα, για το πού ακριβώς βρισκόταν κάθε σεξτέριο. Τη θέση εξάλλου κάθε σεξ­
τερίου ενισχύουν και κάποιες πληροφορίες που διαθέτουμε για τα σύνορα τους18. 
Ο τρόπος με τον οποίο καθορίστηκαν τα γεωγραφικά όρια κάθε σεξτερίου 
παραμένει άγνωστος, αφού δεν διαθέτουμε καμιά σχετική πληροφορία. Αντίθετα, οι 
αρχές φρόντισαν για την εσωτερική κατανομή της γης. Έτσι, διόρισαν έναν κατα­
νεμητή για κάθε σεξτέριο, ο οποίος σε όλες τις περιπτώσεις (εκτός από το σεξτέ­
ριο του Αγ. Παύλου) προερχόταν από την ίδια ομάδα, ήταν δηλαδή και εκείνος 
υποψήφιος φεουδάρχης. Τα πρόσωπα αυτά ανέλαβαν να διαιρέσουν τη γη κάθε 
σεξτερίου και να την αποδώσουν στους αποίκους, και έφεραν τον τίτλο caput Ι 
capitaneus et divisor19. Δεν είναι γνωστό αν συνέχισαν να έχουν κάποιες δικαιο­
δοσίες και μετά την κατανομή της γης. 
Οι λεπτομέρειες γύρω από τη διαδικασία κατανομής της γης είναι επίσης 
άγνωστες. Για τον καθορισμό των κτηματικών συνόρων είναι βέβαιο ότι χρησιμο­
ποιήθηκαν οι ντόπιοι κάτοικοι, όπως φαίνεται και από τη συστηματική χρήση ελλη­
νικών λέξεων και όρων στις περιπτώσεις αυτές20. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε επί-
18. Στο Κατάστιχο του σεξτερίου των Αγίων Αποστόλων υπάρχουν δύο καταγραφές του 13ου αι., 
στις οποίες περιγράφονται τα σύνορα που χωρίζουν το σεξτέριο του Dorsoduro από εκείνο του Αγ. 
Παύλου (ASV, Duca di Candia, b. 18, 560v-561r), και το σεξτέριο του Castello από εκείνο του 
Dorsoduro (ό.π., 561ν). 
19. Caput et divisor... ut loca dividerei, et suam cuique debitam partem dicto sexterio assignaret 
TAFEL-THOMAS, 144-145. 
20. Μαρτυρίες για τη συμμετοχή Ελλήνων στην κατανομή των φέουδων βρίσκουμε διάσπαρτες στα 
Κατάστιχα Βλ. για παράδειγμα, το 1238: ...Nicheta Foschi et Leo Servopulo manifestaverunt et dixerunt 
quod signa que sunt inter Lacida et Cali Aclada... (ASV, Duca di Candia, b. 18, σ. 241)' ή το 1236-1238: 
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σης είναι αν έγινε μια εντελώς νέα κατανομή της γης, ή αν αυτή στηρίχθηκε σε πα­
λαιότερες ιδιοκτησίες. Πιθανότατα οι παλαιές ιδιοκτησίες αποτέλεσαν τη βάση, ή 
καλύτερα κάποια από τα σύνορα τους διατηρήθηκαν όπου αυτό εξυπηρετούσε. 
Εξάλλου, σε μεταγενέστερους καθορισμούς ιδιοκτησιών τα σύνορα ακολουθούν τα 
παλαιά βυζαντινά σημάδια (λαυράτα, κολονάκια / pilastri, σταυρούς σε πέτρες ή 
δέντρα κλπ.). 
Ας επανέλθουμε όμως στον καθορισμό των σεξτερίων. Δεν γνωρίζουμε ποιο 
ήταν το κριτήριο καθορισμού των συνόρων τους, αν δηλαδή αυτά προκαθορίστη­
καν με ακρίβεια και στο πλαίσιο αυτό κατανεμήθηκε στη συνέχεια η γη στους αποί­
κους, ή αν η κατανομή της γης σε κάθε ομάδα αποίκων καθόρισε εντέλει τα σύνο­
ρα των σεξτερίων. Αν λάβουμε υπόψη μας τη νοοτροπία των βενετικών αρχών, οι 
οποίες συνήθως καθόριζαν εκ των προτέρων και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια 
τα σχέδια τους, τότε θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι καθορίστηκε τουλάχιστον η 
ευρύτερη περιοχή κάθε σεξτερίου. Στη συνέχεια η κατανομή της γης και το μοίρα­
σμα των φέουδων στους δικαιούχους καθόρισε με ακρίβεια και τη συνοριακή γραμ­
μή κάθε σεξτερίου. Η τελευταία παρέμεινε πάντοτε σε ισχύ, όπως μπορούμε να δια­
πιστώσουμε από περιγραφές του 13ου και του 14ου αιώνα. Απομένει λοιπόν να 
κατανοήσουμε πού στηρίχτηκαν οι υπεύθυνοι για τον καθορισμό, έστω και γενικά, 
των περιοχών που θα καταλάμβαναν τα σεξτέρια. 
Εφόσον ολόκληρη η βυζαντινή Κρήτη ήταν διαιρεμένη σε τούρμες και αφού 
ακόμη στο υπόλοιπο νησί (εκτός δηλαδή από την περιοχή του Ηρακλείου) οι Βενε­
τοί διατήρησαν τη γεωγραφική διαίρεση σε τούρμες21, τότε είναι λογικό να υποθέ­
σουμε ότι τα σεξτέρια αντικατέστησαν τις προϋπάρχουσες στη συγκεκριμένη περιο­
χή τούρμες, και ότι τα σύνορα των πρώτων ακολούθησαν ώς ένα σημείο τουλάχι­
στον τα σύνορα των δεύτερων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Κατάστιχο των φέου­
δων των Αγίων Αποστόλων εντοπίστηκε αναφορά στην τούρμα του Dorsoduro και 
του Bonifacio22. Πρόκειται δηλαδή για αντιστροφή των σχετικών όρων, και μάλιστα 
σε αρκετά πρώιμη εποχή (1227), γεγονός που μάλλον επιβεβαιώνει τη μετεξέλιξη 
...Hec sunt singora et confiniationes... divise fuerunt per nos Stephanum Semopulo et Drosium 
Bumbuli... (ό.π., σ. 248). Οι ελληνικές λέξεις που υπάρχουν στα έγγραφα κατανομής της γης δεν περιο­
ρίζονταν μόνο σε τεχνικούς όρους, αλλά και σε περιπτώσεις δέντρων, φυτών, κτισμάτων και άλλα (βλ. 
Χ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Η γη και οι αγρότες στη μεσαιωνική Κρήτη. 13ος-14ος αι., Αθήνα 1997, 297). 
21. Βλ. σχετική παρατήρηση και Μαρία ΧΑΙΡΕΤΗ, Τα παλαιότερα κατάστιχα του αρχείου του δούκα 
της Κρήτης ως ιστορικοί πηγαί, Κρητικά Χρονικά 21, 1969, 504. 
22. 1227: "Incipit de particionibus miliciarum türme de Dossoduro et Bonifacio, ...missi quod 
divideremus milicias sexterii de Castello, Bonifacii et de Dossoduro et aliis sexteriis insule Crete.» (ASV, 
Duca di Candia, b. 18, 542r). 
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της τούρμας σε σεξτέριο. Στο ίδιο έγγραφο του παραπάνω Κατάστιχου και λίγες 
γραμμές παρακάτω το Dorsoduro και το Bonifacio αναφέρονται κανονικά ως σεξ­
τέρια, ενδεικτικό μάλλον του περιορισμένου ενδιαφέροντος των αρχών για την 
ουσιαστική χρήση των παραπάνω όρων, παρά για μια συνειδητή συσχέτιση τους. 
Παράλληλα όμως αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι τούρμα και σεξτέριο ήταν 
όροι αποκλειστικά γεωγραφικοί, και για τις αρχές σχεδόν ταυτόσημοι23. 
Μπορεί να μη γνωρίζουμε πόσες ήταν οι βυζαντινές τούρμες στην περιοχή του 
Ηρακλείου, ωστόσο ο αριθμός τους θα πρέπει να ήταν πολύ κοντά στο έξι, αν 
λάβουμε μάλιστα υπόψη και τον αριθμό τους στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης 
κατά τη βενετική περίοδο (Χανιά: 4 χωρίς την περιοχή Σφακίων που πιθανότατα 
κατά τη βυζαντινή περίοδο να αποτελούσε τούρμα, Ρέθυμνο: 5 μαζί με την τούρμα 
Καλαμώνος, Λασίθι: 3). Εφόσον μάλιστα οι τούρμες της υπόλοιπης Κρήτης ταυτί­
ζονται με τις περιοχές που καταγράφονται στα αρχικά σεξτέρια του 1212, τότε θα 
μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι και οι περιοχές που καταγράφονται στα δύο αρχι­
κά σεξτέρια, τα οποία τοποθετούνται στην περιοχή Ηρακλείου είναι οι παλαιότερες 
βυζαντινές τούρμες (βλ. πίνακα 18). Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός τους ανέρχε­
ται στις έξι, μάλλον συμπτωματικά ίδιος με αυτόν των σεξτερίων. 
Πιο συγκεκριμένα το αρχικό σεξτέριο του Αγίου Μάρκου (στο έγγραφο δηλα­
δή του 1212) περιλάμβανε το κάστρο Belvedere και τις περιοχές της Πεδιάδας και 
των Πεζοκουνάβων, ενώ εκείνο της Santa Croce τα κάστρα Bonifacio και Και­
νούργιο και την περιοχή της Πυργιώτισσας ή Μεσαράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
από τις έξι αυτές περιοχές οι μισές ορίζονται από τα κάστρα τους, τα οποία μάλι­
στα φέρουν ήδη ιταλικά ονόματα (πολλά από τα κάστρα είχαν ανεγερθεί ή επι­
σκευαστεί και χρησιμοποιηθεί από τους Γενουάτες24), ενώ οι υπόλοιπες από την 
ελληνική ονομασία της ευρύτερης περιοχής ή των χωριών. Τα μετέπειτα κάστρα 
Πεδιάδας και Πυργιώτισσας δεν αναφέρονται πριν από το 1340, και στη θέση τους 
μπορεί να υπήρχαν απλοί πύργοι. Αντίθετα, το κάστρο Τεμένους, που ήταν βυζα­
ντινό και είχε χρησιμοποιηθεί και από τους Γενουάτες, υπήρξε από την αρχή σημα­
ντικό για τους Βενετούς. Η περιοχή των Πεζοκουνάβων, ανάμεσα στο μετέπειτα 
κάστρο Πεδιάδας και στο κάστρο Τεμένους, δεν φαίνεται να καλύπτεται ούτε από 
το δεύτερο. Από την κατανομή, τέλος, των αρχικών σεξτερίων απουσιάζει η περιο­
χή του κάστρου Malvicino. 
23. Βλ. για παράδειγμα αναφορά στο σεξτέριο του Μιραμπέλου: «Acino et Malia cum omnibus 
suis pertinenciis de divisione sexterii Mirabelli usque ad locum de Mucho sunt confinii de isto casale usque 
ad mare». (ASV, Duca di Candia, b. 20, fase. 2, 364r). 
24. G. GEROLA, Monumenti veneti nell'isola di Creta, 1/1, Βενετία 1905, 181-262. 
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Ο στρατιωτικός χαρακτήρας της βυζαντινής τούρμας με έδρα ένα κάστρο φαί­
νεται να περνάει στις βενετικές καστελανίες (castellaniä), οι οποίες ταυτίζονται περί­
που με τις τούρμες25 (βλ. πίνακα 17). Εξάλλου, και η βενετική τούρμα αναπτυσσό­
ταν γύρω από ένα κάστρο, όπως φαίνεται και από σχετική μαρτυρία σε έγγραφο του 
1350: ...pro kavalaria türme Gerapetre, intelligendo Gerapetram omnes kavalarias 
suppositas districtui castri infrascriptße. Το κάστρο επίσης καθόριζε ορισμένες 
φορές, κυρίως κατά τον 14ο αι., ακόμη και τα σεξτέρια. Έτσι, έχουμε το σεξτέριο 
Πεδιάδας, Belvederis ή Castri Novi27. 0 συσχετισμός λοιπόν σεξτερίου και καστε-
λανίας μάς οδηγεί πίσω στις βυζαντινές τούρμες. Στην περιοχή Ηρακλείου κατα­
γράφονται 7 καστελανίες με τα αντίστοιχα κάστρα τους. Τη φορά αυτή προστίθεται 
το κάστρο Malvicino, το οποίο απουσίαζε από την αρχική κατανομή των σεξτερίων. 
Αν λάβουμε υπόψη ότι το κάστρο Malvicino κτίστηκε από τους Γενουάτες28, τότε 
θα μπορούσαμε να παραμείνουμε στον αριθμό έξι για τις βυζαντινές τούρμες της 
περιοχής. 
Το κάστρο Malvicino, καθώς και εκείνο της Πυργιώτισσας βρίσκονταν στο 
σεξτέριο της Santa Croce. Αντίθετα, το κάστρο Belvedere δεν γνωρίζουμε σε ποιο 
σεξτέριο εντασσόταν, ενώ κατά τον 14ο αι. κατονομαζόταν ως σεξτέριο. Ωστόσο 
δεν θα πρέπει να συσχετίσουμε υποχρεωτικά, ιδιαίτερα μάλιστα κατά τον 14ο αι., 
τα σεξτέρια με τις καστελανίες και τα κάστρα. Τα πρώτα, όπως έχουμε επαναλάβει, 
ήταν απλές γεωγραφικές περιφέρειες, ενώ οι καστελανίες έπαιζαν ουσιαστικό ρόλο 
στο αμυντικό σύστημα της Κρήτης και είχαν επικεφαλής ιδιαίτερο αξιωματούχο, τον 
καστελάνο (castellanus). Ο συσχετισμός τούρμας, σεξτερίου και καστελανίας έχει 
να κάνει με τη διερεύνηση της κατάστασης κατά τη βυζαντινή περίοδο και την οριο­
θέτηση των σεξτερίων από τους Βενετούς. 
Τα σύνορα των σεξτερίων, όπως σημειώνονται στον χάρτη, καθορίστηκαν κατά 
προσέγγιση, εφόσον δεν διαθέτουμε όλα τα χωριά κάθε σεξτερίου. Εξαίρεση απο­
τελεί το σεξτέριο των Αγίων Αποστόλων, του οποίου όχι μόνο γνωρίζουμε τα 
περισσότερα χωριά χάρη στο Κατάστιχο των φέουδων του, το οποίο έχει σωθεί 
σχεδόν ολόκληρο, αλλά και την περιγραφή των δυτικών και βορειοδυτικών συνό­
ρων του, εκείνων δηλαδή με το σεξτέριο του Castello και του Dorsoduro29. Ο 
25. Βλ. σχετική παρατήρηση και ΧΑΙΡΕΤΗ, 506. 
26. Duca di Candia Quaternus Consiliorum (1340-1350), έκδ. Paola RATTI-VIDULICH, Fonti per la 
Storia di Venezia. Sez. I - Archivi Pubblici, Βενετία 1976, 165, αρ. 275. 
27. Βλ. παραδείγματα: ό.π., αρ. 14, 77, 111. 
28. GEROLA, ό.π., 216. 
29. ASV, Duca di Candia, b. 18, 560v-561v. 
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φάκελλος 20 του αρχείου του δούκα της Κρήτης, περιέχει σπαράγματα από Κα­
τάστιχα σεξτερίων. Τα σπαράγματα αυτά περιέχουν στοιχεία για τα σεξτέρια Santa 
Croce, Αγ. Παύλου, Αγ. Μάρκου και Castello, καθώς και για τις τούρμες Σητείας, 
Μιραμπέλου και Ιεράπετρας. Σημαντική βοήθεια μάς παρέχουν τα φύλλα από τα 
παραπάνω σπαράγματα που περιέχουν τα ευρετήρια των χωριών, τα οποία αναφέ­
ρονται στα Κατάστιχα της Santa Croce, του Αγ. Παύλου, καθώς και των 3 τουρμών 
της περιοχής Λασιθίου30. Αν και τα χωριά κάθε ευρετηρίου δεν είναι απαραίτητο να 
ανήκουν όλα στο ίδιο σεξτέριο, ωστόσο μέσα από αυτά μπορεί να ανακαλύψει 
κανείς τον πυρήνα του σεξτερίου, την περιοχή δηλαδή όπου εντοπίζονται τα περισ­
σότερα χωριά. Ανάλογος κατάλογος υπάρχει και για το σεξτέριο του Dorsosuro31. 
Με βάση λοιπόν όλες τις παραπάνω πληροφορίες μπορούμε με σχετική βεβαιότητα 
να τοποθετήσουμε τα σεξτέρια στο χώρο. 
Όπως φαίνεται και από το χάρτη, τα σεξτέρια δεν είχαν την ίδια έκταση και 
δεν ήταν «ομαλά» κατανεμημένα στο χώρο, γεγονός που επιβεβαιώνει την υπόθε­
ση μας ότι όχι μόνο ο καθορισμός των σεξτερίων ακολούθησε παλαιότερες οριο­
θετήσεις, αλλά και τις εσωτερικές οριοθετήσεις των επιμέρους φέουδων. Το σεξτέ­
ριο της Santa Croce είναι το μεγαλύτερο και καταλαμβάνει μια εκτεταμένη ζώνη από 
βορρά προς νότο. Αρκετά μεγάλο είναι και το σεξτέριο των Αγίων Αποστόλων, ενώ 
τα μικρότερα είναι του Castello και του Dorsodu.ro, συμπιεσμένα ανάμεσα σε εκεί­
νο των Αγίων Αποστόλων και της Santa Croce το πρώτο και του Αγίου Παύλου 
και της Santa Croce το δεύτερο. Τα δυτικά και ανατολικά όρια των σεξτερίων παρα­
μένουν ανοικτά, ωστόσο καθορίζονται από τη νοητή γραμμή από βορρά προς νότο 
που περνά από τους ορεινούς όγκους του Ψηλορείτη και των Λασιθιώτικων βου­
νών, στα σύνορα δηλαδή περίπου των σημερινών νομών Ρεθύμνου-Ηρακλείου και 
Ηρακλείου-Λασιθίου. Όλα τα σεξτέρια περιλαμβάνουν και ακτή, εκτός αυτό του 
Dorsoduro που κλείνεται βόρεια από τον Παραχάνδακα. 
Αμφίβολη παραμένει η τοποθέτηση στο πλαίσιο των σεξτερίων της ευρείας 
περιοχής γύρω από το κάστρο Balvedere. Απ' ό,τι φαίνεται δεν εντάσσεται στο σεξ­
τέριο των Αγίων Αποστόλων, αφού στο Κατάστιχο του δεν περιλαμβάνονται τα 
χωριά της περιοχής. Δεν αποκλείεται μέρος τουλάχιστον των βορειότερων χωριών 
της περιοχής να εντάσσονταν στα σεξτέρια του Αγίου Παύλου και του Αγίου Μάρ­
κου. Ωστόσο η ίδια περιοχή, κατά τον 14ο αι., κατονομάζεται ξεχωριστά ως σεξτέ­
ριο Belvedere. Ήδη όμως κατά τον ίδιο αιώνα και άλλες περιοχές που συνήθως 
30. ASV, Duca di Candia, b. 20, 4r-v (Sexterii Sancii Pauli capitula), 38r-39v (Sexterii Sancte 
Crucis capitula; turme Mirabelli, Sithie, Gerapetre). Πρβλ. XAIPETH, ό.π., 505-506. 
31. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, ό.π., 115-117. 
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χαρακτηρίζονταν ως districtus, όπως της Πεδιάδας και του κάστρου Καινούργιου32, 
κατονομάζονται ως σεξτέρια. 
Η χρήση του όρου σεξτέριο από τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον από το 14ο 
αι. και εξής, αφορούσε την ομαδοποίηση και καταγραφή των φέουδων, και την 
κατοχύρωση των ιδιοκτησιακών τίτλων των φεουδαρχών. Η διατήρηση δηλαδή του 
σεξτερίου βοηθούσε τις αρχές μόνο για την κτηματογράφηση, και τα Κατάστιχα των 
φέουδων κάθε σεξτερίου αποτελούσαν ένα είδος κτηματολογίου. Οι φεουδάρχες 
της Κρήτης, σε σχέση με όλες τις άλλες υποχρεώσεις τους (στρατιωτική υπηρεσία, 
έκτακτες εισφορές, πρεσβείες κλπ), ομαδοποιούνταν με βάση το τεριτόριο, φεου­
δάρχες δηλαδή Χανίων, Ρεθύμνου, Χάνδακα και Σητείας. Από την άλλη, η τούρμα 
δεν λειτούργησε ποτέ όπως το σεξτέριο, όπως διαπιστώσαμε και με το Κατάστιχο 
των Χανίων, στο οποίο καταγράφονταν κατά τον 14ο αι. οι ιδιοκτησιακές αλλαγές 
των φέουδων ολόκληρου του τεριτόριου. Η αναφορά της τούρμας είχε να κάνει 
αποκλειστικά με τον ακριβέστερο προσδιορισμό στο χώρο του φέουδου και των 
χωριών που αυτό περιλάμβανε. Χαρακτηριστικό του γεγονότος ότι ολόκληρη η 
περιοχή Χανίων αντιμετωπιζόταν ως μια μονάδα είναι μια σπάνια (ίσως και μονα­
δική) αναφορά της ως σεξτερίου33. Η βαρύνουσα σημασία του τεριτόριου δεν ήταν 
μόνο αποτέλεσμα του διοικητικού συστήματος που είχε καθιερωθεί, αλλά και των 
αρχικών αποικισμών της Κρήτης στις περιοχές Χανίων και Ρεθύμνου. Ενώ δηλαδή 
ο πρώτος αποικισμός που είχε στόχο την κάλυψη της περιοχής Ηρακλείου σχεδιά­
στηκε με βάση τα σεξτέρια, οι επόμενοι για το Ρέθυμνο και τα Χανιά με βάση τις 
περιοχές που αποτέλεσαν αργότερα τα τεριτόρια. Δεν είναι ίσως τυχαίο, τέλος, ότι 
στην περιοχή Λασιθίου, όπου δεν υπήρξε συστηματικός αποικισμός, ανάλογος του­
λάχιστον εκείνων για τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού, ο παλαιός όρος τούρμα 
παρέμεινε ισχυρότερος. 
Η βενετική τούρμα είχε καταρχήν γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως αποδει­
κνύεται εξάλλου και από τη χρήση σε ορισμένες περιπτώσεις του όρου contrata ή 
districtus σε αντικατάσταση του όρου τούρμα3,1. Εκτός όμως από γεωγραφική μονά-
32. Βλ. για παράδειγμα (1344): ...fiant quatuor capitami pro furtis in hoc medio, unus videlicet in 
parte Levantis in sexterio Pediade, alius in sexterio Belvideris, tercius vero in sexterio Castri Novi... 
(Quaternus Consiliorum, αρ. 14). 
33. Πρόκειται για καταγραφή του 1309, στην οποία αναφέρεται το χωριό Κουρνάς της σημερινής 
επαρχίας Αποκορώνου Χανίων: ...kavallarie de lo Curuna, posita in sexterio Chanee... (ASV, Duca di 
Candia, b. 18, α 330). 
34. Βλ. για παράδειγμα: casale Cato Fumi districtus Mirabelli («Κατάστιχο εκκλησιών και μονα­
στηριών του Κοινού» (1248-1548), έκδ. Ζ. Ν. ΤΣίΡΠΑΝΛΉς, Ιωάννινα 1985, αρ. 286)- Et fiant alii duo 
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δα και εν μέρει διοικητική στην περιοχή του σημερινού Λασιθίου, η τούρμα αποτε­
λούσε έμμεσα, κάθε φορά που υπήρχε ανάγκη, και σημείο αναφοράς για τον προσ­
διορισμό του χώρου των αρμοδιοτήτων κάποιων αξιωματούχων, μόνιμων ή έκτα­
κτων, διοικητικών ή στρατιωτικών. Δυστυχώς δεν διαθέτουμε σχετικές πηγές για το 
δυτικό τμήμα της Κρήτης, όπου γνωρίζουμε τις τούρμες. Αντίθετα, περιοριζόμαστε 
στο κεντροανατολικό τμήμα, όπου όμως μόνο η περιοχή Λασιθίου διαθέτει τούρ­
μες, ενώ η περιοχή Ηρακλείου τα σεξτέρια, τα οποία, όπως είδαμε, αποτελούσαν 
συνέχεια των τουρμών. 
Σημαντικότερη είναι ίσως η συνέχεια του στρατιωτικού χαρακτήρα της βυζα­
ντινής τούρμας, αφού αυτή εξελίχθηκε στη βενετική καστελανία. Η ταύτιση της 
τούρμας με την καστελανία δεν είναι απολύτως σαφής, αφού δεν μαρτυρείται η 
«μετονομασία» αυτή, ωστόσο αποδεικνύεται εύκολα από το συνδυασμό των δεδο­
μένων που διαθέτουμε. Οι βενετικές τούρμες της Κρήτης ταυτίζονται με τις καστε­
λανίες, πριν από την αύξηση του αριθμού τους για λόγους ασφάλειας μετά τα μέσα 
του 14ου αιώνα. Το γεγονός αυτό είναι φυσικό, αφού οι Βενετοί φτάνοντας στο 
νησί οργάνωσαν το αμυντικό τους σύστημα με βάση τα υπάρχοντα κάστρα, τα 
οποία αποτελούσαν έδρα του τουρμάρχη και στη συνέχεια του καστελάνου. 
Το σύστημα άμυνας και ασφάλειας του νησιού αποκαλύπτει επίσης κάποιες 
επιπλέον γεωγραφικές περιφέρειες της Κρήτης, οριοθετημένες για το σκοπό και 
μόνο αυτό. Το πιο ευαίσθητο τμήμα του νησιού ήταν η περιοχή του Λασιθίου, αρχι­
κά γιατί αποτελούσε εστία επαναστάσεων και αναταραχών και αργότερα γιατί δεχό­
ταν τις πειρατικές επιδρομές των Τούρκων από τα μικρασιατικά παράλια. Η ασφά­
λεια της περιοχής του Ηρακλείου ήταν επίσης σημαντική, αφού ο Παραχάνδακας 
αποτελούσε την ασπίδα της κεντρικής εξουσίας, και η υπόλοιπη περιοχή μέχρι τις 
νότιες ακτές ήταν ίσως η μεγαλύτερη πηγή αγροτικών προϊόντων και ανήκε σε 
μεγάλες βενετικές οικογένειες. Έτσι στο Λασίθι, με βάση πάντα τις τούρμες, διο­
ρίζονταν δύο καπιτάνοι (capitaneus), ένας για τις τούρμες Μιραμπέλου και Ιεράπε­
τρας (capitaneus in contratis Mirabelli et Gerapetre, capitaneus Mirabeli cui 
commessa est turma Gerapetreß5), καλύπτοντας ένα μέρος των βόρειων, καθώς και 
τις νότιες ακτές, και ένας για την τούρμα Σητείας (capitaneus in Sithia), την πλέον 
ευπαθή, καλύπτοντας μέρος των βόρειων, και κυρίως τις δυτικές ακτές36. 
capitanei per dictum tempus, unus in contratis Mirabelli et Gerapetre et alter in Sithia... (Quaternus 
Consiliorum, αρ. 14)· in contratis Kissami (Quaternus Consiliorum, αρ. 53). 
35. ASV, Duca di Candia, b. 10, 1, 8r (1326). 
36. Βλ. ενδεικτικά πράξεις διορισμού: Quaternus Consiliorum, αρ. 49, 77, 150, 258, 264, 265. 
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Η περιοχή του Ηρακλείου, πολύ μεγαλύτερη σε έκταση, αλλά λιγότερο ευαί­
σθητη είτε σε εξωτερικές επιθέσεις είτε σε εσωτερικές αναταραχές, είχε χωριστεί σε 
δύο ζώνες, τη βόρεια και τη νότια. Η νότια ήταν χωρισμένη με τη σειρά της σε τρεις 
περιφέρειες, καθεμιά από τις οποίες διέθετε έναν καπιτάνο, ο οποίος αναλάμβανε 
καθήκοντα για 15 μέρες έως ένα μήνα κάθε χρόνο. Σκοπός του ήταν να συγκε­
ντρώνει τους φεουδάρχες κάθε περιφέρειας, να συζητά μαζί τους θέματα ασφάλει­
ας και άμυνας, και να φροντίζει για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους. Οι 
περιφέρειες αυτές ήταν: η νοτιοανατολική (capitaneus Levantis ad latus austri) με 
έδρα το χωριό Morales(;) και με τη θητεία του καπιτάνου να διαρκεί ένα μήνα η 
μέση νοτιοανατολική (capitaneus medii Levantis ad latus austri) με έδρα το χωριό 
Μέση και τη θητεία του καπιτάνου στις 15 μέρες, και η νοτιοδυτική (capitaneus 
Ponentis ad latus austri). Η τελευταία διέθετε έναν καπιτάνο με διάρκεια θητείας ένα 
μήνα και χωρίς συγκεκριμένη έδρα. Το 1350, επειδή η τελευταία περιφέρεια θεω­
ρήθηκε πολύ μεγάλη σε έκταση, αποφασίστηκε ο καπιτάνος να μοιράσει το χρόνο 
του στα δύο, και για 15 μέρες να έχει έδρα το κάστρο Καινούργιο και τις άλλες 15 
το κάστρο της Πυργιώπσσας. Όριο της νοτιοανατολικής και της μέσης νοτιοανα­
τολικής περιφέρειας αποτελούσε ο ποταμός Αναποδάρης37. Τα όρια των τριών 
αυτών περιφερειών ξέφευγαν από εκείνα των σεξτερίων. Η μικρότερη από τις παρα­
πάνω τρεις περιφέρειες ήταν αρχικά η μέση νοτιοανατολική, στην οποία ανήκαν τα 
χωριά: Symi, Πεύκος (Βιάννου), Αγ. Βασίλειος (Βιάννου ή Πεδιάδας), Κρεββατάς 
(Βιάννου), Πάνω και Κάτω Βιάννος, Καβούσι (Ιεράπετρας), Μέση (Βιάννου), Σκι-
νιάς (Μονοφατσίου), Λαγούτα (Μονοφατσίου), Βακιώτες (Μονοφατσίου), 
Psicochoria, Kalivi (Καλύβια Μονοφατσίου;). Το 1350 προστέθηκαν σ'αυτά κάποια 
χωριά της περιοχής Πεδιάδας, τα οποία ανήκαν στα σεξτέρια του Αγ. Παύλου και 
του Belvedere και τα οποία βρίσκονταν μακριά από τη βόρεια ακτή. Τα χωριά αυτά 
ήταν: Calivo, Μάρθα (Πεδιάδας), Έμπαρος (Πεδιάδας), Παναγία (Πεδιάδας), 
Psomopula, Αυλή (Πεδιάδας), Vurgara, Ragie, Ylia, Κασάνος (Πεδιάδας)38. 
Στη βόρεια ζώνη υπήρχαν δύο καπιτάνοι, στη βορειονατολική περιφέρεια 
(capitaneus Levantis versus boream) και στη βορειοδυτική (capitaneus Ponentis 
versus boream)39. Η θέση μάλιστα της βόρειονατολικής περιφέρειας οριζόταν σε 
σχετικό διάταγμα του 1345 ανατολικά του ποταμού Καρτερού και βόρεια της επι-
37. Quaternus Consiliorum, αρ. 273. 
38. Quaternus Consiliorum, αρ. 273. 
39. Βλ. ενδεικτικά πράξεις διορισμού: Quaternus Consiliorum, αρ. 49, 54, 150, 250. 
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σκοπής Χερσονήσου40. Η μέση βόρεια περιοχή ήταν ο Παραχάνδακας, που έχο­
ντας άμεση σχέση με την πρωτεύουσα ελεγχόταν από την κεντρική εξουσία. 
Το σύνολο δηλαδή των παραπάνω περιφερειών άμυνας και ασφάλειας ανέρ­
χεται σε 6 (η νοτιοδυτική χωρίστηκε ουσιαστικά σε δύο, αλλά με έναν καπιτάνο), 
οι οποίες όμως δεν ταυτίζονται με τα σεξτέρια, παρά μόνο συμπτωματικά σε κάποι­
ες περιοχές. 
Κατάλοιπο λοιπόν του βυζαντινού παρελθόντος, η τούρμα κάνει έντονη την 
παρουσία της στις πηγές της βενετικής περιόδου της Κρήτης. Δεν πρόκειται ωστό­
σο για διοικητικό ή στρατιωτικό όρο, αλλά απλά γεωγραφικό, βοηθητικό στον 
προσδιορισμό της θέσης κυρίως φέουδων και χωριών. Η βυζαντινή τούρμα βοήθη­
σε τις βενετικές αρχές κατά τον πρώτο αποικισμό του νησιού (1211) να ορίσουν τα 
σεξτέρια της περιοχής Ηρακλείου, ενώ ο αρχικός στρατιωτικός της χαρακτήρας με 
πυρήνα το κάστρο προσδιόρισε τις αντίστοιχες βενετικές καστελανίες, οι οποίες 
αποτελούσαν τον κορμό του αμυντικού συστήματος και της εσωτερικής τάξης στο 
νησί. Οι διαθέσιμες πληροφορίες των βενετικών πηγών μάς βοηθούν να προσδιο­
ρίσουμε μόνο τις βυζαντινές τούρμες και όχι να διερευνήσουμε τη λειτουργία τους 
και πόσο σημαντική μπορεί να ήταν αυτή για το διοικητικό και στρατιωτικό σύστη­
μα του νησιού στο πλαίσιο της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Δεν θα πρέπει ωστόσο 
να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ήδη κατά τον 12ο αι. στη βυζαντινή αυτοκρατο­
ρία η τούρμα είχε χάσει το αρχικό της νόημα και είχε καταλήξει μια απλή γεωγρα­
φική περιφέρεια, όπως ακριβώς συνέβαινε και στην Κρήτη της βενετικής περιόδου. 
40. Item quod capitaneus qui effici debet in parte Levantis huius medii stet et habitet a flumine de 
Tartaro ultra versus levante et ab episcopatu Kironensi infra versus boream ubi melius videbitur... 
(Quaternus Consiliorum, αρ. 49). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α. ΠΙΝΑΚΕΣ 
Στους πίνακες καταγράφονται τα χωριά ανά τούρμα και σεξτέριο. Περιλαμβά­
νονται τα χωριά μόνο εκείνα για τα οποία διαθέτουμε πληροφορίες για το πού ανή­
καν κατά τον 13ο και 14ο αιώνα. Στην πρώτη στήλη καταγράφεται το όνομα του 
χωριού στη μορφή ή τις μορφές που το συναντούμε στις πηγές. Στη δεύτερη στήλη 
περιλαμβάνεται το όνομα του σημερινού χωριού, υπαρκτού ή ερειπωμένου, με το 
οποίο ταυτίζεται, ενώ για όσα χωριά δεν υπάρχει ταύτιση δίνονται, όπου αυτό το 
γνωρίζουμε, τα χωριά, ταυτισμένα ή αταύτιστα, ή άλλα τοπογραφικά στοιχεία (π.χ. 
ποτάμι ή βουνό) με τα οποία συνορεύει, έτσι ώστε να υπάρχει ο κατά προσέγγιση 
προσδιορισμός του στο χώρο (στην περίπτωση αυτή πριν από τα ονόματα τοποθε­
τούνται δύο κάθετες γραμμές: II, οι οποίες δηλώνουν τα σύνορα). Η τελευταία 
στήλη περιλαμβάνει τη σημερινή επαρχία στην οποία ανήκει το κάθε χωριό, έτσι 
ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτός ο χώρος στον οποίο τοποθετείται η τούρμα ή 
το σεξτέριο. Υπάρχει, τέλος, συγκεντρωτικός πίνακας όλων των χωριών με την ανα­
φορά της θέσης τους. 
Οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι κατάλογοι των χωριών ανά σεξτέριο ή τούρ­
μα παραμένει ανοικτός σε μελλοντικές προσθαφαιρέσεις. Πρόκειται για μια πρώτη 
προσπάθεια γεωγραφικού προσδιορισμού των παραπάνω περιφερειών της βενετικής 
Κρήτης. Συστηματικότερη έρευνα και πρόσθετες πληροφορίες πιθανόν να δώσουν 
νέα στοιχεία, τα οποία θα συμπληρώσουν τα κενά της εικόνας, αλλά δεν θα ανα­
τρέψουν, πιστεύουμε, καθοριστικά τα αποτελέσματα της έρευνας μας. 
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9. ΤΟΥΡΜΑ AFNAX (ARMA - ARENA) 
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S, Goonjw Çarthnan 
S Qacrglut Oman 
& Gtoratoi Pranaiwn Carni 
NeM 
Si υ Η Ι ρ Β SflOHofl 
S, Goagfcm VBdia 




















VurvünU / V w d t i 
PULUlJÇ 
Pouoos ; 
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«» 1 J _ . 
awadt i r» 
Sravonna 
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14. ΙΕΒΤΕΠΟ ΑΠΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 











Cvanl ; Karrt / O r a i 
Condii 
CDCBKB 
i^otfiMnll / Kbutadali 








CoAue -.- . 
C r a m » . - •  
Cutal / Chikzl 
uvwn 








G M . 









Κοίαραπ. aprte içot XimflfiaJ II Orato« 
arojha 
1 Gonadi I iaàkt t (ΚητΛονίί 
Rtp#eot; 
ICUnad 






tempern} jwtfd Αφ ^nric ι α ΒακΗφοΰ 
(ΛακηΕΗ} 1 Inani MauuBv«! 
Xwofan 
opoutu J άρπας 
^nqpor 
•(tanne 
Φ Ο Ι κ 
Ζιηααοιη; 
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h* 
Kenn* 
EUa/ RU» /Quia. 
Par» f Ceto 
Kanaan 









M B W M A 
9ΛίΨ7Ρ\ Miere f n^flonf 
/Gnndf 





ΡΟΠΟΗΟ. ΜΟΑΊΟ ' Ροπή 
r a d i e / P f i m 









Ρνκρα f Pcmràl Poeti • 
Harm/Reuma 
I o » Canni 
Rome . -
3anzsjfif 




Kapatapcn); Ι Πίργος, Hnrtiao 
ηαχπΒΰ&ι Γορηκ 
KeNtf 







Κοντύ οτοοτ Komtfjous 











IBDOVUI (apon) II Κώλο, Αγ. nqpaenciBf 
ΙΠατπβ·£ ΑριΔηΕ nit Xwwofta 
Ι Çraenim, Mouulnol 
Ι ÏBuJnolt A Ï Ββηληοκ, Nettvc H I 
Χουβέκπ 



















Π η η » ? 
ncäofiac 



























B o p f t n lonu. Αρχοννώος] I K w r i g o , 
Κώΐΐίή Käue, Γοοπ 
ΒΑ» 









I M O B S O E 
Tff l iswc 
* ΒΑ u « & E p » . A Y k ¥ AraotAÄer 
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1«. XEHT£PtO DonetwuHO 
ΚΟΡΙΟ f 14« »Ι 
PortJKri 















16, «BTEPIQ CASTELLO 
xanoofaccü 
A o » 
Ad«Thamei 
CBjBnnDO 






Verte. Ant Magatesi 
Vuie / Ag i * Oaartfua de Vu» 
Yin 
ΣΗΜΕΡΙΝΟ X O P I O 
ΑιφηΑνο-ΚάΦ 
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17- AifinramJa η » inenoanA* ] • η« ιούρμα; mm u —fratina 
ΚΑΕΤΕΛΑΜΑ 
Kxriyou 
Σ β Μ κ » 











rtqpviaiHuoc / Pttott*» 
Boario 
Caabian Navnrn . 
Bataden 










άφορη Santa OKUB 
^Hftfo*ì TinwnAiHi 
atÇntpu Αφ Möpww 
" f r^p" Santa Omca 
άφορη A? Aaaotfhw 
οφΒρ»: ÇMtcBln 
otSmaa An Ποηλου : / e w w d u e 
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11· Amorale. ••»•«•• —ι •*»••»>* xw tTT»é>B« « w opra«? « C " P * T <t2H> 
ρ· nf udjppis na· η O*CB**"1 










rkpfttjDQoa / Mwnpä 
Μϋλατηταμος 
A f » 













αφέοω Ar. Πώλου ; / Bdvadot 
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19- ZYTKEHTFOTTMOE IDMAKAS XUFlON 
χαπΰ 
Abonono 




A c « 
Annoda 




































lAyhi nopomomri, Hf f ls i 
Voraa,Pmjnrt-rhoodcd 
ΑγηΦαπα II Kfeotos, Α ι » 
Γρηνΰρβ; 




















f i h t n u 
Errai«; 
UovDvotidom 
• ^ • I 
ΗονΟφατσηυ 
Mongraxriou 





















Sento d o » 
Cafta» 












Αφ Π α » « 
Consto 
Ay AnaorÌAw 










Santo C n » . 
AVKADBOOQW 
Kncuau 
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Arwgbßh.ErJmeAiHfa 
Α τ α ΐ / Α ρ ο α 
ΑρααηΙ 
A p o d o n e / P o m » / 
Poasann» 
A m u 
AnhBQ^Cato/Pamü 
Α π α » « 
A t » 
A n n a l i Armongr 
Anuflfflnnbo 
A n t H u d w » 
Aosta» 
A m » 
A s o u f a n f l 








AdnrJn / Autrice 
A h 
Avt 
A v r u t n 
Avnau 
A & » 1 
Α ί α 












A B B U I 
A a s t e t K f t a / Π α » 
ApvmmVi Σκαρης 
II Αοημ, Χορό*«, l a u n o t 
OflpOKt 
Α α ρ η η 
Α ρ μ η ν κ φ 
Acuti 




A W V W O Ï 




1 HoFfiDd̂  PBDLJU 
A t t a 






K a n o n 
IAs^DhrnJW,M*odìef i% 
A m p i * , ΑΗΠρΟΐ 









R H O W H 
Z u h w 
E B M V W 
MAafkdou 
naonfioE 
I d l i n g 
Konjuw 
rwSù6o: 
Κ ο ύ ρ ο 
rfeMSas 




K o n o f a w 
Hovopounou 
EeMuOU 
«» . MUVUfUKIMJ 
τ ~ • 
MUDUOKUUWI 
M S Ï S M I O U » 
Α Φ Αποσιολον 




A ^ n d O o u 
ApwiS 
Αφ A M C T O H W 
ΨΜφΟί 













Α φ Π α Κ ο ρ 




Α φ Η * » ι 
Smta Grace 
MtAamnopou 
Κηαμορ / ApMC 





A y Amcrötov 
Apvof 
_ Ay. ΑΠΟΟΊΟΒΟΗΤ 
Αν. ΛποοηίΑαν 1 
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f ^ ' ^ l 
Ctnflm. 
r « J i m > 
Carniau/CanbatJNi 
Cornano / Covrano 
Abat 
k j o V T H a a D l 











































Κ α * 
Κάρυα (nun) 










































l a w » ; 
























S B U U D C V 
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Qataraaa / KennHa. 
Chk/tuCKk 
UoBfU Γ SU α 








Churnari / Gonad, Cd» 
fPmû 









































Ι ΟΒΊβΜΐ net Aneti, C o B » 












K x & w 
Xahntw 
























5 r t a Croca 









^ Q B i C n m 
Αφ Αοοοτάλαν 
M p n n l J u u 
^ • U u O C O 
C a d d » 
^ i n A i f 
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X e n â f a n (span.) 
1 Mjnd^aooM, Ααρην« 
ΚοοροΑης 
Κ ρ υ ά Κ ώ * 
Xajoówioae 
Tunaialp» unajS Αγ. Ι α β ι η ; 
•οι Boouoaoó {Anaiadca) I 



















































I n o x 







Santa O w e 
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F o n 
Futa t Foni 
Ganatari / Grjdirtrii 
Gelata 













Ghtome / Chàmd 
Gkw 






Ctoa /Cwaf i 
Snddona 
krid 
'IcapcBOion / »Donato / 




< Ώ π η 
« d a n n 
« A u » 
1 nata FotH. Ar» 
*Wfhrt 
ZovouoBva ; II Καπ&ανήα, 
Γο4Καηορ*Αρη*·5 
Γαλατάς 








Ι rtpOTäpta, Komnod, DSL 
Aviriuinjrh 
41 MtkCaxa«. AuxKVfVnhcb 
A D P O U E M . TB><V, AnpnvéHna, 
Marni , g raph 
Γπχηπ 

































































































LarmSo ! ΓΑιιια» ; 
LMamPaDw 
U t » 
EJQOlUrflf 
Lbr-pnü / limvH 





NApa l a m i ; H Πύργος 





Il ΑγαλονΒτ, Δοράϊβ 
KeBwoänx 
Ι Κ ο ϊ ^ Κ ί Β η Γ α Β α , 
Κοηαραι 
RqiAuiQ Μιγάΐα 
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H A I É H U 
M a d » 









M o i 
Monvva 
Maton 






n o n 
ΗΒΟΗΒι 
M B 
Mortal Anana J C O I 
Μ κ κ β κ α » 


















Η I V j l Λ J 
InarooiBD, RfyaiSfßiB, 
Μ α σ ξ σ χ ^ A}iaepyffiäa; 
1 QKHHfTl^ NlTttl 
Hoot: 
Μαγαρκορι 








a . a - < ^ . F -
nono. 
Κουνά σταίΕ KnraSfkwç 
, 
ΜβΜ»ς Mapic/HrpSe* 




































Sarta C r « * 
Αφ AnoonVlaw 
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fplgfci^lot 
ι hnfOJn 















































Ι AppOvrtyttfl, TrçA 
MOwnc 
Il Cato Pootdr, m . 









Ϊ Β » Λ Β ρ » 
















m * m 
νκτΛφπααι 
Καποβργηυ 
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Pota 
PdooGaton» 
PiteonabD, Cab? S A u u 
Patacaon 
Poaaak 
P i i i m Co» /Pano 








P f o n S 





PWfakl r PkÉLHI 
P l M D 
P a n * 









Ρ Η Μ Μ Ο Β 









Il nupäBit AnootìWju, Απ&γαα 
ΓΚΰαααντρα Κοκ· / Ava 
TlciflDnani 
Πακηαα 

















Αγ. radpYJOc cnanonai 
ΠφΡοίώοη MonOujâ i 








K n a p « 













































































Fornai t Pcqiora, Cito 
/ H a « . 















toussa* P a k 
Ptdas m S a d d a m 
P U B 
Piaunl 
Piaunl/ P Q H R I / Paoni 
Qadrfû 
Rapii 
l a u 
nâilai r JttUfflb 























ΠΟΟΟ&Λ lapon) 1 KcMia, Αγ. 
EtofipotKc*at«fcu 
Ραπης 
II ΠαπΑΡί Α ρ ώ β ς Μ 
Κόμβοι 
Μανοφοηπου 
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S Geargut Condon» 
S. Ganrdis Condro 
Cedri Ν « ) 
S, Geunjiu· Saarta 
S-C«i(#aVBda 
S. Faiarin' 

























1 CroHomo. Μ τ κ Λ η α 
l A v f a M i ^ ^ C i i r ™ ™ 
Ρανσακα 
II TipembcEH, Anrihi 
















'Accodai Paua teu 
ScandnT 1 BttoSh, 
npüiiApaOj Αιγάρπικκ 
!pJrSiaFataTirreej4iai 
m-^m I I J 
EkhaßaMoha 












£ I M H » 
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î w w r i U w ; 
Ε***ί; 
H Canoa, Corn 





















































































A V . M « M U 
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"lottaro 
TAVIUBj 









T R U H 
l ì 11 IHK 
Töpfe 
Tap« 
T u A » 






































* * * „ 
1 Aiw^piueoCj AejeiODec 
Boppopoi ( a * . AanvYBtad 1 












































































M D U O H 
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Vuta / AatB Getagt* 
de Vate. 
Vont 
















[non. laroanc ascueoa 
H f r r i n K r i o X t p a ] , 
Ίυψο; 
fcovoupYtan 
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Β. ΧΑΡΤΕΣ 
Στους χάρτες δεν έχουν οριστεί σύνορα για τις τούρμες, εφόσον αυτά δεν 
είναι γνωστά με βεβαιότητα. Ωστόσο διακρίνεται εύκολα ο πυρήνας και η ευρύτερη 
περιοχή κάθε τούρμας με βάση τη συγκέντρωση των χωριών. 
Στο χάρτη με τα σεξτέρια δεν περιλαμβάνονται τα χωριά. Αντίθετα, εδώ γίνε­
ται προσπάθεια να καθοριστούν κατά προσέγγιση τα σύνορα, τα οποία σε κάποια 
σημεία παραμένουν ανοικτά, γιατί δεν διαθέτουμε ακριβείς πληροφορίες. 
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Charalambos GASPARIS, From the Byzantine to Venetian turma. Crete, XINth -
XlVth centuries. 
Turma, a term coming from the Byzantine thematic system, is found very often in 
the XINth and XlVth century Venetian documents concerning the island of Crete. 
The Venetian turma in Crete was not an administrative or military term, but simply 
a geographical one, to indicate the exact post of fiefs and villages. Byzantine turma 
had already been used by the local Venetian governement during the first coloni­
sation (1211) to define the six sexteria in the region of Chandax (today, Herakleion). 
As a military union, Byzantine turma with its castle is nothing less than the 
Venetian castellania, the basis of the Venetian military defense system in Crete. 
Although Venetian documents of the period helps us to locate the Byzantine turmae 
in Crete (we have the villages and the turma to which they belong), their role in the 
administrative and military system of the Byzantine Empire is still not very clear. 
The only thing we are certain about is that in the Xllth century Byzantine turma 
throughout the Empire has already become a geographical term as well as we find 
it a century later in Venetian Crete. 
Tables here presented contain all villages we know to which turma they belon­
ged. There is a table for each turma and sexterium and another one with all villages 
in alphabetical order. There are also a plan for each territorio (Chania, Rethymno, 
Sitia) of medieval Crete with the turmae and the villages, and a plan with the 
borders of six sexteria in the territorio of Chandax. 
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